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Pembinaan olahraga prestasi dimulai pada usia dini dengan dibentuknya 
PPLP di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat. Prestasi PPLP Sumatera 
Barat menunjukan ketidakstabilan di tingkat nasional. Tahun 2012, dari 11 cabang 
olahraga yang dibina, hanya gulat yang mendapat juara umum pada kejuaraan 
Nasional PPLP. Kesehatan siswa sebagai seorang olahragawan merupakan hal 
utama dalam mengikuti program latihan. Siswa yang sakit dan dibawa ke fasilitas 
kesehatan rata ?  rata perbulan 50 orang dari 137 orang (36,5%). Tujuan penelitian 
adalah menganalisis upaya pelayanan kesehatan olahraga di PPLP Sumatera 
Barat. 
Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang 
Pemberdayaan Olahraga, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan Dinas Pemuda dan 
Olahraga Propinsi Sumatera Barat, Kepala Asrama PPLP, Petugas Kesehatan 
PPLP, dan Dokter KONI Sumatera Barat tentang upaya pelayanan kesehatan yang 
meliputi pemeriksaan kesehatan awal, pemantauan kesehatan secara periodik dan 
evaluasi kesehatan bagi siswa PPLP. Focus Group Discussion (FGD) dengan 
siswa PPLP berjumlah 6 orang  yang dilakukan secara acak dengan simple 
random sampling. Wawancara mendalam dan FGD dianalisis triangulasi untuk 
mendapatkan hasil. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa upaya pelayanan kesehatan di PPLP 
Sumatera Barat telah ada kebijakan untuk pemeriksaan kesehatan awal calon 
siswa dan belum terlaksana secara terpusat di PPLP Sumatera Barat. Kebijakan 
pemantauan kesehatan siswa secara periodik telah ada, pemantauan dilakukan 
bagi siswa yang mengalami sakit dan diberi pengobatan kepada tenaga paramedis 
yang telah ditunjuk. Evaluasi dilakukan sekali oleh Kementerian Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia dan hasil evaluasi kesehatan dapat dilihat website 
sentra keolahragaan.  
Kesimpulan penelitian adalah belum adanya bidang kesehatan yang 
mengelola secara menyeluruh kesehatan siswa yang akan diterima, memantau 
kesehatan secara periodik dan mengevaluasi kesehatan siswa selama berada dalam 
PPLP. Saran penelitian adalah dibentuknya bidang kesehatan yang terdiri dari 
tenaga medis dan paramedis, kerjasama lintas sektor dan lintas program terutama 
pada dinas kesehatan. 
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 Sport development performance began childhood with the establishment 
SETC in Indonesia, one of in West Sumatera. Achievment SETC in West 
Sumatera showed instability at the national level. In 2012, of the 11 sports are 
fostered, wrestling gets champion in national championship for SETC. Student 
health as a athlete is the primary point for sport exercise program. unfit students 
was taken health facility average of 50 until 137 (36.5%). people monthly. The 
objective research is analyze of sport health service at SETC in West Sumatera. 
The research design used qualitative method. Collecting research data 
through in-depth interviews with direction of Education Youth and Sports 
Department West Sumatera, chief of SETC, SETC health practitioner, and general 
practitioner about first health screening, monitoring periodic health and medical 
evaluations for SETC students. Focus Group Discussion with 6 students of SETC 
are taken by simple random sampling. In ?  depth interviews and focus group 
discussions were analyzed triangulation to obtain the result. 
The result research showed that the sport health service in SETC West 
Sumatera has policy for the first medical examination and the applicant has not 
done centrally. Policy periodically health monitoring students has been there, 
monitoring for students who sick and the treatment given to paramedic have been 
appointed. Evaluation is done once by the Ministry of Youth and Sports of the 
Republic of Indonesia and the result showed in website sports centre. 
Conclusion of research is the absence of the health centrally sector which 
mananges health all students who will be accepted, periodically monitori and 
evaluate medical students health whilw in SETC. Suggestion is creation of health 
research consisting of medical and paramedical personnel, collaboration across 
sectors and programs, especially with health department. 
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